











































































































































































































































































































































































































































































































































































128 夕卜園 インフルエンザの血清疫学1■ 札幌医誌1954
た、
　　11「イ」の侵襲に関して疫学的にほとんど同じ
條件の下にあると認められる地域におV・ても，集
團によって抗体の時期的推移の傾向が著しく異な
ることがある。
　　2）抗体債の集團的分布は測定時期，対象集．團
及び抗休の種類によって必ずし．も正規型を示さな
い＝場合があるが，一定期聞における各個体の抗休
債の差ぽ何れの場合においても極めて正規型に近
．い分布をなす。
　　3）血湾抗休の集團的推移．の研究に現在用いら
れている方法に：つV・て，統計的並びに疫学的見地
から批牛llした。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　．、　　　（H召禾n28．1Q．10受イ寸’）
Summary
　　　The　group　fluctuations　of　serum　antibody　titers　for　various　strains　of　lnfluenza　virus
were　examined　with　the　paired　sera　obtained　from　the　identical　individuals　during
successive　period　of　observations．
　　　The　following　reszエ1ts　were　obtained．
　　　　1）　lt　is　shown　that　there　are　fairly　inverse　trends　of　fiuctuations　of　antibody　titers
　　　　　　　in　primary　school　pupils　and　high　schoo1　students　in　spite　of　environmental
　　　　　　　conditions　which　were　epidemiologically　assumed　to　be　almost　the　same．　lt　is
　　　　　　　clear工y　demonstrated　that　the　cause　of　this　result　is　based　on　the　difference　of
　　　　　　　antibody　titers　preserved　in　both　groups　prior　to　infection．
　　　　2）　Distribtitions　of　antibody　titers　are　not　always　normal　according　to　the　age　of　the
　　　　　　　groups，　varieties　Qf　antibody　and　time　of　exarninations　；　but　the　distributions　of
　　　　　　　individual　differences　of　titers　at　the　beginning’　and　final　time　of　each　period　of
　　　　　　　observations　are　shown　as　always　approximately　normal．
　　　　3）　Statistical　methods　applied　for　the　study　of　serological　epidem．iology　of　lnfluenza
　　　　　　　are・　reviewed　and　critically　discussed　from　the　statistical　and　epidemiological
　　　　　　　viewpoints．
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（Reeeived　Oct　10，　1953）
